








ÁLL. LICEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ
INTÉZET
AZ 1947-48. TANÉVRÖL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁS~NAK 79. ÉVÉBENgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S Z A B 6 B É L A
IGAZGATÓ
BUD A PES T, 1949
KIADJA AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA
BUDAPEST, XII., KISS JÁNOS ALTBGY-U. 40.
~j

Az iskolai év története.
Athelyezések az intézeUől: Drózdy Kálmánné áll. tanítónőt az újpesti áll.
ált, iskolához, Jankovich Bernát altisztet a főv. tanfelügyelőséghez, dr. Prochaska
Ferenc tanárt szolgálattételre a budapesti Áll. Ped. Főiskolához,
Athelyezések az intézethez: Domokos Lajos áll. tanító-nevelőt a bajai áll.
lanítóképzőtől, dr. Dunda Ernő r. k. tanulmányaiapi igazgatót a kalocsai r. k.
tanítóképző-intézettől. Forgács Ferencné áll. tanítónőt aRanolder tanítónóképző-
intézettől. Berkes Edit áll. tanítónőt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttől. Fekete
Tibor. gyak. isk. tanítót a csolnoki -ált. iskolától.
Úraadói megbízások: Miltényi 'Györqyí a francia nyelvre, Vágó Elemérné
Zágon Olga a gyak. ált. iskolához.
Újjáépítés:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vallás- és közoktatásügyi mínisztérium, iskolánk helyreállí-
tilsára 160.000.- Ft-t, az intézet felszerelésére pedig 25.000.- Ft-t utalványozott.
A tanári testület, a tanulók és a szülők vállvetve dolgoztak a romok eltakarítá-
sán és igyekeztek az elpusztult felszerelést pótolni, a megsérültet kijavítani.
Felsőbb hatóságaink.
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: dr. Ortutay Gyula.
Főosztályvezető: Pálffy Endre miniszteri tanácsos.
Tanítóképzőintézeti V. 2. ügyosztály vezetője: Rozsondai Zoltán miniszteri
osztály tanácsos.
A budapesti tankerület főigazgatója: Szávai Nándor tanker. főigazgató.
Föigazgatóságon a tk. ügyek elöadója: dr. Váradi József tanügyi Iőtan.
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la tin , orosz
földrajz
1ÁRPASSY GYULA dr. neveléstan
tanár nev. történet
4. BERKES EDIT
5, BAKSAY LASZLÓ dr.
rel. Icikész
~ Dr. BUzAS LASZLó
tRnlÍr
7 , CSEKO ARPAD
tanár



















,FODOR ISTVANNI~ gyak. isk.
PODHOnSZKY J.EONA tanító
gyak. isk. tanító
FORGÁCS .FERENCNt~ gyak. isk.
ZWICK· PIROSKA tanító
gyak. isk. tanító


























































2 latin VI. o. 4, VII. o. 4
orosz lll. o. 4. IV. '0. 2;
földrajz VI. o. 3
neveléstan IV. o. 4;
nev. tört. V. o. 2;















Az i ri. Vörösk.
tanító elnöke.




2 hittan V. O. 1; VI. O. 1;
VII. O. 1. I. Iic. 2; II. 2,
lll. 2, IV. 1, V. 2
lélektan lll. O. 3; 20
szer vczett. V . O. 1 ;
tört. V. 2, VI. 2, VII. 2
18 áll.I.
2
2 VI. O. 3, VII. O. 3; 17




3 rncnnyiséctan V. O. 3;
n. 0.3, IV. O. 2, V. 0,2;
fizika IV. o. 6
7 Földm. rnin,
szakokt. felügy.
A tan. ért. jegyz.
Kézim.szert.öre
A tört. szert. és
kőnyvtár ő re
gyak. iskola IV. oszt.






ének 6 zene 8' kar- 16 V. tkp. Ének- <'S zene-
ének 4 kar vez.




29 ének, zene I-V. o. 17 A zeneszertár
17 óra öre
gyak. isk. II. oszt.
2 1, II, Ill. o. l'
IV. O. 2
V, VI, VII. O. 3; 1, II,
Ill. O. 2; ,V. O. 1
tört. I. O. 3; II. III,
IV. O. 2 ' magy. VI. O.













mely tan tárgyaka t .




21. Dr. KLEIN SANDOR
vnllástanár
2













26. Dr. l'EEU LAJOS
o r v o s







t a n ú r



















































2 hittan VI-VII. o. 2
magyar V. o. 6;
I-II-III. o. 4. 4. 2
hittan áll. 1-11. o. 20
francia 1. II. IV. o.
2 óra
5
testnev. V. VII, Ill. V.
o. 2-2 óra sport 6 o.
egészségtan V. o. 1
magyar VI. o. 5. 1. o.
4; V. o. 3. német 1. Ill.
V. o. 8 o.
3
10 földr. 1. II. IV. o. 7;
közgazd, II. o. 2 óra.
társ. ism. 5 o. 3 óra
3 hittan 7 óra
hiltan 1. IV. o. 8
kézimunka Ill. IV. 2.
3 testnev. VJ.II.III.IV.V.
kézimunka 1. Il. 2 óra
mcnnyis. VII. o. 3; ének
V. VI. Vll. o. 2. zene 15
1. II. Ill. IV. V. 1-1
2
3 term. rajz V. VI. 1:II.
term. tan. II. o. 2. Iöldr.
VI. o. 2. tan. gyak. 2
hittan V-V. 16 óra14
3 gyak. isk. 1. b. oszt.
9 gyak. isk. Ill. o.
I n t é z e t i a l k a lm a z o t t a k .
19 A nérnet nyelvi
könyvtár öre
Intézeti gazdasági 'ellenőr: Löríncz P á l miniszteri szv. főtanácsos. osztály-
vezető. - Intézeti gazdasszony: Kurách Emma. - Altisztek: Csikós Nagy Lajos.
Szabó Károly. - Szegődményesek: Farkas Sándor. Hirsch Mihály. Kelemen János.























31 su , T'lUlIló otthoni
lll. nevelő
A tanulók névsora és tanulmányi eredménye.
Gyak. ált. iskola .
. liA. osztály. Osztályvezető: Fodor Istvánné.
Barbier Olga (2), Bakonyi István (2), Béky Zoltán (2), Bulla Bma (2),
Detrekőy Emil (1), Dózsa-Farkas Klára (1), Farkas Iván (1), Göllner Ákos (1),
Hary András (2), Jáki László (2), Kelemen Tibor (1), Kenedi Alexandra (2),
Kismartoni László (1), Koncze Kata (1), Lehoczky Mária (1), Marosi Judit (1),
Neubauer József (1), Okruczky Gabriella (1), Palotási András (1). Petőcz Ida (1),
Reichert Géza (2), Seres Kálmán (1), Surányi Miklós (1). Szetay György (1),
Szerdahelyi András (1), Takáeh Miklós (1), Bodó Zoltán (1). - Kímaradt: Gróf,
István, Batta Ildikó.
I/B. osztály. Osztályvezető: Vágó Elemér.
Bajkai Anikó (1), Bojtár István (1), Bódis György (1). Czehlár Ferenc (2).
Daláth László (2), Domby Attila (2), Elekes Péter (3). Földes Béla (3), Genszky
Mária (2), Gombár Edit (3), Györgyi Erika (1), Hamburger Miháiy (3). Havas
Péter (3), Józsa Gyula (4), Kovács János (1), Kuzniarsky János (1), Major
György (2). Máriafalvi Éva (2). Mátrai Gábor (2), Préda István (2), Próbáld
Ferenc (1). Suppan Judit (3), Szabó Győző (1), Szebényi Zsolt (2), Székely Árpád
(2), Tokaji József (3), Varsányi Sándor (3), Vágó Endre (1). Kímaradt: Borsy Pál.
II. osztály. Osztályvezető: Forgách Ferencné, Zwick Piroska.
Balla Gábor (2), Bahó Judit Mária (2), Berezik Árpád (1), Borsay György
(2)"Boross Ildikó Margit (1), Cseh Márta Margit (2), Dávid Ferenc (1), Fehér
Katalin Judit (2), Gaáli Zsuzsanna (1), Gohér Zoltán (1), Harkai Jenő (3),
Hlavács Katalin (2), Horváth Emil Sándor (2), Höflinger Márta (1), Jász Már ta (1),
Kapolyi Katalin (2), Kántor Zoltán Béla (2). Kismartoni Péter (2), Kolhéb Robert
(2), Köncse Tamás (1), Marsay Erzsébet (2), Máriafalvi Monika (2). Meszter
Andrea (1), Mihályi Zsuzsanna (1), Morvai Éva Ilona (2), Palotási Kornél (2),
Rezessy Etelka (2), Rieth László (2), Szabó Attila Imre (1), Szabó Károly Attila (3),
Szarka Dezső József (2), Szemenyei András (1), Székely Béla (1), Vágó Elemér (1).
III. osztály. Osztályvezető: Völgyes Mihály.
Béky László (2). Bényei Sándor (2), Bors Károly (3), Brenner György (ki-
tűnő), Cseh Magdolna (kitünő}, DoJlai Judit (1), Dömötör Pál (2). Ercsey Péter
(1), Görgey Csaba (2), Jakovácz Frigyes (3), Jáki Jenő (kitűnő}, Jámborfi Beatrix
(2), Jász Klára (1), Kerezsi Endre (kitünő}. Kismartoni Károly (kítünö}, Kovács
László (2), Kreidl Károly (2), Krizsán Attila (4), Kuzsel Borbála (2), Lepsik Vera
(kítűnő). Meszter Gyöngyi (kítűnö), Mihályi György (kitünö}, Reichart Júlia (ki-
tünö}, Rosch Gábor (kítűnő}, Saáry Mihály (2), Sólyi Emese (1), Surányi Gyula
(kítűnö}, Szigetvári Piroska (kttünő), Sziklay Zsuzsanna (kitünö). Schrenckh Pál
(2), Schulek Sarolta (kitünö}, Trozkay Zoltán (kítünö], Ujhelly Péter (1), Varga
István (kitünö). Varga László (kítünö). - Kimaradt: Borsy György.
IV. osztály. Osztályvezető: Domokos lajos.
Apró Mária (1), Beke János (2), Bíró Géza (1), Gombár Endre (2), Hegyi
(HetzI) Edit (kitűnö}, Kárpáti Márta (1), Kolhéb Ottó (1), Olveczky Miklós (2).
Papp Endre (kitűnő}, Prenker Kornél (3), Somogyvári Ildikó (kitűnő}, Suppan
Andrea (2). Szekér József (2), Szekér Melinda (2), Tagányi Zsolt (2), Forgács
Ferenc (2).
V. osztály. Osztályvezető: Dobó Ferenc dr.
Aranyos Tibor (4), Bencsík Lászlo (1), Bucsi Béla (3). Csekő Árpád (1),
Jakovás Vilmos' (3), Károlyi Gyula (1), Károlyi József (4), Korényi Antal (3).
Molnár Miklós (4), Paroczi László (3), Tarján Péter (2).
VI. osztály. Osztályvezető: dr. Szakáts Udön.
Bukovinszky György (2), Blaumann Ferenc (4), Bránszky László (3), Csury
Jenő (3). Kovács Gábor (1), Kőváry Rajmund (3), László Pál (4). Márton Jenő (3).
Monostori László (3), Palásthy Viktor (4), Pálfalvy Ferenc (4), Polónyi Gyula (3).
Selmeczi .Lajos (4), Szakáts Attila (3), Veress Imre. (3). - Kimaradt: Fodor
György, Farkas Ferenc, Vadovits Árpád.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bognár Győrgy 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 8
Csekő Géza 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Eckart Frigyes 1 1 -1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 4
Farkas Lászlo 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 ::1 :~
Flcischer Pál 2 1 3 3 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3
Frisch Péter 2 1 3 1 s 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3
Gadolla Ottmár 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 1 2 -2 3
Holitschor Péter 2 2 3 3 3 3 :3 3 3 3 3 3 fm 3 3
Horvát István 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
llkei Miklós 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3
Kardos István 2 1 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 1 4 -l
Keresztszeghy Míklós 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 ,
Keszthelyi István 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Kótai Miklós 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3
Nagy Gyula 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3, 3 1 3 :3
Paróczí József 2 2 4 3 4 4 3 4 1 2 :3 3 1 4 4
Szabó Lajos 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3
Szalma János 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3
Szemere Róbert 2 1 3 3 3 - 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4
Táborszky Endre 1 1 3 3 2 3 - 2 3 1 3 1 1 1 2 3
Varga József 1 1 2 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 '2
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Balogh Géza 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 :.1 2
H in d e r Dezső 2 1 3 2 2 3 2 2 il 2 3 2 3 :.1 3 iS
Borbús' üttó 1 2 3 2 2 .- 3 2 2 :.1 1 :> . 3 :.1 2 :.1 2
Bukovinczky Lúszló (i] 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 :S :.1
Czúr Ferenc (i) 2 2 4 3 :.1 - 3 3 4 2 1 2 2 2 2 · l 2
Dobronyi László 1 1 2 2 2 - 1 1 2 2 2 :3 1 1 fill 2 2
Faludi Károly (i) 1 2 4 2 2 1 1 :.1 1 1 1 2 2 1 -1 1
Farkas Ferenc 2 2 3 2 1 :.1 :.1 1 2 1 2 :.1 : l 2 :\ 2
Fiilöp István 2 2 3 2 1 3 2 :3 2 2 3 2 :\ 3 a 2
Gép Győzö (i) 1 2 3 3 3 3 3 4 il 2 3 :\ :1 3 ·1 3
Gulyás József (i) 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Herezeg Forr-ne (i) 2 2 3 2 2 2 2 ;j 2 1 2 1 2 fill :\ :1
Horv:íth Zoltán (i) 2 2 4 2 3 2 2 · l 2 2 :\ 2 :> . 2 -l :\
Huszár István (.i) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t t
Johanovils Ferenc 2 2 4 :J 2 2 :.\ 4 a 2 3 2 2 1 4 ;j
Krakkcr Júnos (i) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kungl Sándor 1 1 3 2 1 - 2 2 2 2 1 2 2 2 1 :> . :> .
Kárpáti Károly 3 3 4 3 3 4 - :.1 4 4 1 2 :J ;j 2 · l :\
M a ta ko v ics György (i) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 :3 3 1 2 :3 j
Mnuréry Tibor (i) 2 2 4 :3 3 - - 4 4 4 3 1 2 :\ 4 3 ,1 :.1
Muzslay Ervin 2 2 3 2 2 - 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2
~agy Árp:í.d (i) 2 1 4 3 3 3 - 2 3 3 :J :3 3 3 3 .J. 2
agy Gyula 2 2 4 3 :3 - 2 3 3 2 2 2 2
'"
2 · 1 :3
Pctrik Sándor (i) 2 2 2 2 1 1 - 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2
Prorunter Gyula 2 1 3 2 2 _ . 1 3 3 ;~ 1 3 2 1 2 ;j '\
Simon Gelléri (i) 3 2 4 2 2 - 4 a '1 1 2 1 a :\ 2 · t :\
Sznhó Sándor (i) 1 2 2 2 2 1 - 2 2 :1 1 2 2 1 1 2 2
Szaner István 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 :> . 2
Székely Béla (i) 2 2 3 3 2 1 - 3 :3 1 :3 :3 1 ·1 2 · 1 2
Terkovits István 2 1 :1 1 2 3 2 3 :3 3 3 1 2 1 ~I
Török László 2 3 4 4 3 - 4 3 4 4 1 1 2 :\ 2 ·1 2
Vadász L:í.szló 3 2 ·i 2 3 - 4 :3 4 3 2 3 2 -l 2 4 :1
Kima radt: Bőlcskey L:íszló, Grund!. Gyiil'gy, Grrgcly Ferenc, Kovács Emil,
Szalai .Józsrf, Herezeg László, Marosián János, Papp Illés, Tul·
k ász Whály.





































Balla Benjámin 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1
Balogh Ferenc 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Bánhegyi Lászlo (i) 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Belschtag Károly 1 1 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 2 1
Belső László 1 1 1 2 2 2 - 2 1 2 1 1 2 1
Bodnár Jenő 1 2 3 3 3 - 4 3 4 3 2 2 3 3
Boldizsár János 1 2 3 2 1 - 3 2 3 2 2 2 2 2
Braun Lúszló (i) 1 1 3 3 2 3 - 2 4 3 2 2 a 2
Donáth Albert 2 1 4 2 3 - 1 3 3 3 2 3 4 3
Drimus Gusztáv 1 2 2 1 1 2 - 2 2 2 3 1 1 2
Eigner János 1 3 3 3 2 2 3 3 :3 1 4 2
Forsthoff'cr Albert 1 1 3 2 2 1 - 2 4 3 3 2 2 2
Gáspár Lászlo 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 il
Genzwein Ferenc 1 1 3 2 2 1 - 2 3 2 1 2 3 2
Hajba József (i) 1 2 3 3 2 - 2 2 4 3 3 2 3 2
Hozleltcr Imre (.i) 1 2 2 3 3 3 - 2 3 2 2 2 3 3
Izsák i Mihúly (i) 1 1 :3 2 2 - 3 1 2 2 2 1 1 1
Jenny Alajos (i) 1 2 3 2 2 2 2 3 22 1 3 2
Kocsis László 1 1 1 2 1 - 1 2 1 2 1 2 1 3
Kriskó Mihúly (i) 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
Mahunka József (i) 2 2 3 3 3 3 - 3 4 3 3 3 4 1
Múrfay Gusztáv 2 2 3 3 2 2 - 1 3 2' 3 2 2 2
Milei Endre 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1
Molnár Lajos 1 2 3 4 3 - 4 3 4 3 3 3 3 2
Molnár Pál (i) 1 2 :3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3
Németh László 1 1 3 :1 3 2 3 4 3 3 3 3 2
Ráncsik József (,í) 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
Sleieriein József (i) 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1
Szabó Mátyás 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2
Szűcs József 1 1 3 3 1 - 3 2 1 2 2 1 1 1
Tátos István 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2
Tóth Istvá n (i) 1 2 3 1 2 -- 3 2 3 lit t 2
Varga György 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2
Évközben kimarad!: Daróci Róber!, Mikófalvi Antal.
Vízsgálatrn nem állt: Mezőfi István.
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~ Q :; ~ ~ fo<<: Q :;
Auguszt József (i) 1 2 3 3 3 - 1 - 3 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2
Acs Sándor 1 1 2 2 2 - 2 - :1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2
Barbél Józesf 1 2 3 2 3 4 -- 4 4 4 4 2 4 3 3 fm 4 2
Biszták József 1 2 3 2 2 -- 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 1
Bódog Ferenc 1 2 2 3 2 2 -- 2 2 3 3 1 2 2 2 1 3 1
Csörgei Míklós 2 2 3 4 3 - 3 - 3 3 3 4 1 2 1 1 2 4 2
Dámóczy Tibor 1 1 1 2 2 -- 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
Denkínger Géza (i) 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dósa Mátyás (i) 1 2 2 3 3 4 -- 3 2 3 3 1 3 3 2 2 4 2
Drávay Zoltán (i) 2 2 2 3 3 4 -- 3 4 3 3 1 3 2 3 3 4 2
Fehér Gábor (,i) 1 2 3 1 2 3 -- 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2
Fürst József 1 2 2 3 2 3 -- 1 3 3 4 1 3 3 3 1 4 2
Fűzesi Ferenc 2 2 3 3 3 - 3 - 3 4 4 3 1 3 2 3 1 4 2
Gábler Antal 1 1 2 1 2 - 1 - 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1
Gottl Frigyes 1 1 1 1 1 - 1 - 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1
Hazenfratz Ferenc 2 2 2 2 2 - 2 - 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 2
Horváth Gyula (i) '1 1 2 2 3 3 -- 3 3 3 :3 1 2 2 2 1 3 2
Kálmán Dénes (i) 1 2 3 2 3 - 3 - 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2
Király József 1 1 2 1 1 1 -- 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1
Knoll László 1 2 3 2 2 - 3 - 1 1 3 3 2 3 1 3 1 3 2
K o vá cs Lajos 1 1 3 3 2 - 3 - 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 1
Kökény János 1 2 2 3 2 4 -- 3 ,3 3 3 2 3 2 1 2 4 2 I
Lászlo Miklós (i) 1 2 3 3 2 3 -- 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 I
Lovász György 1 1 3 3 2 3 -- 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2
Mandola VjktOü (il 1 2 3 3 2 3 -- 1 3 2 1 2 3 3 4 2 4 2 I
Mátéka Sándor (í) 1 1 3 3 2 -- 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2
Mczényí Károly (i) 1 1 2 2 2 -- 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Mczővári Géza 2 2 2 3 3 -- 3 3 4 3 4 1 3 3 3 2 4 2 I
-Míkolaí Ferenc (Ii) 1 1 2 2 2 3 -- 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 iI
Ricth József 1 1 2 3 2 -- 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 3 1 I
Schláger Tibor 1 2 3 3 2 -- 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 ,
Strelinger László 1 2 2 2 3 -- 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 I
Szabó László 1 2 3 2 2 2 -- 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1
Szántai Kálmán (i) 1 1 2 1 2 1 -- 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1
,
Szoboszlai András 2 1 3 2 2 -- 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2
Tímár Imre 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 I
Varga Menyhért (i) 3 2 3 3 2 3 -- 2 4 3 2 1 2 3 3 2 4 2
Vcsztergál Lajos (i) 1 1 2 2 2 - 2 - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Kimaradt: Pusztusies János, Szeitz János, I










T a n í t ó k é p z ő .
Osztályvezetó: Okruczky András.
A tanuló neve
Balkvvuz Lajos 1 1 1
B:,.jusz Győző 1 1 3
Bartyik J ános 1 2 3
Bódvr Gábor 1 1 :3
Bodrogi Károly 1 1 3
Csernus Imre 1 1 2
Fóky Ottó (i) 1 2 2
Gasparik S. (i) 1 2gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:l
Gáj József (i) 1 2 3
Gulyás J. (i) 1 2 3
Karácsony J 1 2 3
Kecskés F. (i) 1 2 :3
Kiss Ferenc 1 2 3
Koppúnyi L. (i) 1 2 3
László Istv:ín 1 2 3
Masek Ferenc 2 2 2
Merics 1. (i) 1 2 3
Milei Gy. (i) 1 1 2
Orb:ín Ernő 1 1 2
Pap Gyula 1 2 3
Pokor ny Robert 1 1 2
Szabó Egon (i) 1 1 1
Szalay Róbert 1 2 3
Szendeff Gy. (i) 1 2 3
Tormási L 1 1 3
Veszterg:íl 1. (i) 1 2 2
Vécse i L:íszló 1 2 3
1---11111111
3--3-44 é 3 3132
2---2333331;) 3.
3.---212233122
1---23333 ;3 :2 21
2--2-22223:2 21
33---443:3 311 :2











2 3 ---2 3 2 3 3 2 2 2
1--3-23133232







1 - - 1 1 1
2--142
2221\32
























Kirnaradtak: Apolezer Ferenc. Böszörményi József, Csók ás József,
Debreczy Imre, Kálló József, Rási Vilmos, Szmetena Géza.
A nevek után szereplö (i) -- ingyenes.
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V. osztály. Osztályvezető: Kapi-KráUk Jenő.
A tanuló neve
Bcke Gy. 1. (i) 1 2 2 1 1
Bódog Vilmos 1 2 2 3 3
Cserkosszky (iJ 1 2 1 1 2
Dely K[\I'o!y (i) 1 1 1 1 2
Erdély K (i) 1 1 1 1 1
Farkas Gyula 1 3 1 3 3
Fischborn S. 1 2 1 2 2
György László 1 1 1 1 1
Hamvas F. 1 2 1 3 3
Jónás János 1 2 1 3 3
Kapcsándi I. (iJ 1 1 1 1 1
Kapcsos Zs. 1 2 1 1 2
Kerner János 1 3 ,2 3 3
Kollai József 1 1 1 1 2
Kovács S. (i] 1 1 1 1 2
Kriskó J. (i] 1 1 1 1 1
László Imre 1 2 1 2 1
Lengyel IC 1 2 1 il 3
Major Miklós 1 4 2 3 il
Mayer Ferenc 1 1 1 1 1
Nádor Béla 2 3 1 3 3
ördög L. (iJ 1 1 1 1 1
Papp Tibor 1 2 1 2 2
Pásztor József 1 2 1 2 2
Petrov ich P. (i) 1 3 1 3 3
Pucsli J. (il 1 2 1 2 3
Rimavölgyi K. 2 3 1 3 2
Scholz Gy. (i) 1 1 1 1 1
Szahó .József 1 2 1 2 3
Tolnai József 1 2 1 2 2
Uprai József 1 1 1 1 2
Völgyi Lajos 1 1 1 1 1
Wiesner J. (i) 1 1 1 2 2
Wirth Lajos (i) 1 2 1 2 2
1, 1 2 2 1
2,3 3 4 3
1,1 2 2 2
1, 1 2 2' 1
1, 1 2 1 1
3,3 2 2 2
2.3 2 4 2
1, 1 1 2 1
3,3233
3,2 3 3 3
1. 1 2 2 2
1. 1 2 3 1
3,3 3 4 3
1. 1- 2 2 2
1. 1 2 2 2
1, 1 1 2 2
1. 1 2 2 2
3.3 2 3 2
3.2gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 4 3
1.1 2 2 2
2,1 2 3 2
1.1 1 2 1
3, 1 2 2 2
1. 1 3 2 2
2,3 2 4 3
2,2 2 3 2
3.3 2 2 2
1. 1 2 2 2
1.2 2 1 2
1.2 2 3 2
1,2 2' 2 2
1,1 2 2 2
1.2 1 2 2







































































































Kimaradt: Klock Ferenc. Papp Lajos, Varga Nándor.
A nevek után szcreplő (i) = ingyenes.
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1 1 3







1. 1 1 2 3
1.1 1 3 4
1.1 1 2 2
132
1 3 4
1. 1 1 2 2
1,1 1 2 2





1,1 1 2 3








1.1 1 3 3
1 1 2
122
1,1 1 2 2
1 2 :l
G y a k o r l ó á l t a l á n o s i s k o l a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;;.. gyak. iskola alsó tagozata szeptember 15-én nyitotta meg kapuit. Az
Ottörő csapatot Domokos Lajos vezette. A testnevelési órákat Okruczky András
és Szakáts Odön, az énekórákat Kapi-Králik Jenö és Kishonti Barna tariottálc
Szeptembcr 22·én a gyermekek a tűdöqondozó vizsgálatain vettekgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAró sz+ .
Szülői értekezletet két ízben tartottunk. Az első ápr. 26-án nevelési kérdésekkel
foglalkozott, a második jún. 5-én az iskolák államosításával volt kapcsolatos. A
szülők egész évben nagy érdeklődéssei viseltettek iskolánk munkája iránt.
A gyakorlati nevelés érdekében Fodorné Podhorszki Leona vezetésével a
Vöröskeresztes csoport eredményes gyüjtő és a lko tó munkát végzett.·A szegény-
sorsú és ár vízkúrosul t gyermekek részére történő gyüjtésben, kiállítás rendezé-
sében, bábjáték előadások rendezésében, valamint a Szülői Munkaközösség tag-
jainak az iskolai munkába való bevonásában igen eredményes munka folyt.
A testi nevelésre különösen nagy gondot fordítottak. Alkalmas időben
szabadban folyt a tanítás. A gyermekek eqészséqe kielégítő volt. Nagyobb
mérvű kanyaró csak az év végén, közvetlenül a vizsga előtt lépett fel.
Az évzáró vizsgát június 12--13-án tartottuk.
T a n u ló o t t h o n .
Intézetünk nyugati szárnyán a tanulóotthon helyezkedik el. Elhelyezése és
felszerelése az eredményes nevelés k ivánalma inak megfelel. Felügyelői: Domokos
Lajos, Turcsányi Emil, Völgyes M ih ú lv nevelők és Vágó Elemér köztartásvezető
voltak. Az ifjúság részéről választott főfelügyelő György Lász ló, majd Dely
Károly, az V. évesek kikapcsolódása után pedig Gasparik Sándor, feladatukat
közmegelégedésre látták el. Az internátus személyzete 1 gazdasszony, 1 lőzőnő
és 3 konyhalány volt.
Az internátus 85 növendéknek nyujtott ellátást. Kőztartási díj évi 600, .500
és 300 forint volt. A bentlakók 250/o-a ingyenes el látást élvezett.
A tanulóotthon a nehéz ellátási viszonyok ellenére is izletes és bőséges
élelmezést nyuj tott.
I f j ú s á g i e g y e s ü l e t e k
B r . Eötvös József önképzőkör.
Négy szakosztálya működött: a} a magyar irodalmi, tanárelnöke. Poór
Sándor, ifj. elnök: Kapcsos Zsigmond V. é. n., titkár: Szabó Egon IV. é. n. A
szakosztál y 7 rendes gyülést tartott.
b) Müvészeti szakosz.tálv: tanárelnök: Kántor Antal, ifj elnök: Fischborn
Sándor V. é. n., titkár : Foky Ottó IV. é. n. 5 gyűlést tartott.
c) Természettudományi szakosztály: tanáreJnök: Dr. Uherkovich Gábor,
ifj. elnök: Delly Károly V. é. n., titkár: Rieth József Ill. é. n. 5 gyűlést tartott.
ct} Pedagógiai szakosztály: tanárelnök. Dr. Árpássy Gyula, ifj.' elnök:
György László V. é. n., titkár: Pokorny Róbert IV. é. n. 5 gyűlést tartott.
A szakosztályok 4 összesített gyűlést tartottak, melyeken a legjobbnak bi-
zonyult számokból összeállított műsor az általános művelődést szolgálta.
Az ősszesített önképzőkör rendezte az okt. 6., dec. 5., márc. 15., május I-i
. és évzáró ünnepélyeket.
A z 1 8 4 8 - a s B i z o t t s á g működésének i s m e r t e t é s e .
A 48-as bizottság munkatervét az 1947/48-as tanévre 1947. szeptemberében
készítettük el. E tervben első helyen szerepelt az in tézet udvarának reridbeho-
zása, a könyvárak rendezése, a 48-as szellem fejlesztése, az önkormányzati munka
feljavítása saját és idegen előadók meghívásával, stb. A vállalt munkát 1948.
áprilisában 750/o-ban teljesítettük. Ekkor a munka irányítását átvette a Magyar
Diákok Nemzeti Szövetségének iskolai tisztikara. AZt ö irányításukkal a munka-
teljesítményt az év végére 118%-ra javítottuk fel. Az udvar meg szünt ezt a
nevet viselni, park, illetve testnevelési pálya lett. A nyilvános házi és idegenben
szereplésünkkel pedig tovább adtuk tudásunkat, melyet a jó szaktanárok nak, s
büszkén hirdetett demokratikus könyvtárunknak köszönhetünk.
1 3
Befejeződött az esztendő. A kapuk kinyíltak. Fiúk tódulnak ki rajta. Új,
demokratikus tanítók! Es ez nem kis mértékben érdeme a 48-as bizottságnak,
illetve a M. D. N. Sz.-nek.
A sportkör igazolási
tánulója.
Tanárelnökök: Okruczky András és Szakáts Odön testnevelő tanárok.
Működő szakosztélvai: játék, torna, úszó és télispor tok. A torna termet a
testnevelő tanárok a növendékek bevonásával tovább javították, a szereket hasz-
nálható állapotba helyezték, ill. folytatták az előző évi munkát. Elkészült a test-
nevelő tanárok irányitásával az atlétikai pálya és játszóterület.
Játék,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs í, úszó és tornaszakosztályaink tartottak edzéseket és indultak egy-
néhány versenyen.
Sportkörünknek egy új szakosztálya, a .mépítanc" kezdette el működését,
amely sok-sok sikert aratott, úgy iskolai, mint külső szerepléseivel. .ONMLKJIHGFEDCBA
S p o r t k ö r .
száma: 300, a működő tagok az I-IV. "osztály minden
I f j ú s á g i V ö r ö s k e r e s z t .
Az Ifjúsági Vöröskereszt csoport a f. iskolai év elején 60 taggal újból
megalakult. A csoport rajzi és kézimunka szakosztályában intenzív munka folyt.
Ennek eredményeképen 3 karácsonyi vásárt rendeztünk, melynek tiszta hasznát
az intézet újjáépítésére fordítottuk. Résztvettünk a Vöröskereszt plakátversenyén.
Az V. éves növendékek közül 12 tanuló a Vöröskereszt központból értékes ruha-
támogatásban részesűlt, de kisebb pénzbeli juttatásokat is kaptak arra érdemes
tagjaink. Igen jelentős támogatás volt, hogy 50 növendékünk 108 napon át része-
sült kakaó reggeliben. A csoport tanárelnöke: Kántor Antal, ifjúsági elnöke: Kiss
Ferenc IV. éves növendék.
G y a k o r l ó iskolások c s o p o r t j a .
E tanávünk a centenáris év jegyében folyt le. Résztvettünk három kiállítá-
son. Karácsony előtt az aszálysújtotta vidékek s munkanélküliek részére a cso-
port 142 drb. ruhát, 34 pár harisnyát, 36 pár cipőt, 7 sapkát, 5 pár sárcipőt, 1 pár
csizmát ajándékozott teljesen jó állapotban. A szülői munkaközösség kézimunka
délutánjain hozta rendbe.
Ot alkalommal rendeztünk bábszínház előadást, amelynek összjövedelmét
az árvízkárosultak részére küldtük (300.- Ft).
Almamagot gyüjtöttünk a Magyar Faiskolai Szövetség részére. Három ünne-
pélyen vettünk részt (márc. 15, ápr. 4, máj. 1).
A külföldi testvér vöröskeresztes csoportok adományából mi is jelentős
juttatásban részesültünk. 2 alkalommal játékfélék s 1 alkalommal 8 tucat fogkrém.
Húsvétkor résztveltünk a Vöröskereszt Központja által rendezett festett
tojás kiállításon.
E g é s z s é g i á l l a p o t .
Tanulóink eqészséqi állapota a tanév folyamán kielégítő volt. Járványos
megbetegedés csak szórványosan fordult elő, amikor ís a szükséges óvóintézke-
dést azonnal megtetlük. A téli hüléses megbetegedések sem emelkedtek a nor-
mális fölé. Az avitaminózisban és vérszegénység ben szenvedő tanulók száma
csökkent, ami az általános életszínvonal javulásának köszönhető. A tanulők álta-
lános vizsgálatnak lettek alávetve, a szemvizsgálatokat megtartottuk, szemcsés-
kötőhártya gyulladás egy esetben sem fordult elő. A kerületi tüdőbeteggondozó
inézet a tanulókat röntgen-vizsgálatnak vetette alá. Aktív tuberkulózis egy ta-
nulónál sem volt megállapítható. A vizsgálatok folyamán szívelváltozásban: 9,
hílus és hörgök megbetegedésében: 17, izületi bántalmakban: 4 tanuló szanvedett.
A fentiek alapján tanulóink egészségi állapota jónak mondható.
A p p o n y i -kollégi u m .
Az Apponyi-kollégium budapesti tagozatában rajz- és zeneszakos tanító-
képző-intézeti tanárjelöltek voltak:
14
a) rajzszakosak: Gábor Béla, Gonda László, Tóth Mihály, Kocsis Árpádné,
András Gizella.
b) zeneszakosak: Görgényi Emma, Héthalmi Károly, Martin Edit, Szent-
írmay Klára, Turcsányi Emil.ONMLKJIHGFEDCBA
G y a k o r I ó i s k o l a i t a n í t ó i v i z s g á l a t o k .
A vallás- és közoktatásügyi rninisz ter által kinevezett vizsgáló-bizottság
előtt, amelynek elnöke Dobossy Elek tanügyi főtanácsos volt, 1947. október
14--30. k.őzögfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtt 14 jelölt tett vizsgálatot, akik közül a következők nyertek gyakorló-
iskolai tanítói képesítést: 1. Forgács Ferencné Zwick Piroska, 2. Csaba Ferenc,
3. Kovács Elemér, 4. Strauch Friderika, 5. Molnár Dezső, 6. Németh Béla.
Kirándulások.
November 22-én a Magyar-Szovjet Müvelődési Társaság által rendezett
fényképkiállítás, I-V. oszt. Vezető: Vágó Elemér.
Március l-én Népmüvelési kiállítás: V. oszt. Vezető: Kántor Antal.
Március 18-án Plakátkiállítás, IV. oszt. Vezető: Kántor Antal.
Március 19-én Gyermekvédelmi központ, V. oszt. Vezetők: Dr. Arpássy
Gyula és dr. Búzás László,
ü n n e p é l y e k .
Megemlékezések: Október 6.
November 7-én a felszabadulás 3. évfordulójáról megemlékezés. Résztvet-
tunk az orosz forradalom 30 éves jubíleumának megünneplésén. Megemlékeztünk
az államfö születésnapjáról, Magyar Köztársaság megalakulásának évfordulójáról,
a magyar szabadságharc lengyel vonatkozásairól, Leninről a Szovjetunió meg-
alapítójáról, Budapest felszabadulásának 3. évfordulójáról.
Február 15. I-V. osztály az orosz hősök sírj ánál tartolt ünnepségen vett
részt. - Március IS.
'I'anítőképesités.
Az 1948. jún. havában megtartott tanítóképesítő-vizsgálatok elnöke Szávai
Nándor budapesti tankerületi főigazgató volt. Vizsgálatra jelentkezett 26 jelölt.
Az írásbeli képesítő-vizsgálatok tételei a következők voltak:
a) Neveléstudományból: A szabadmüvelődés feladatai parasztságunk kul-
turális és társadalmi felemelkedése terén.
b) Magyar nyelv és irodalomból: A magyar paraszt alakja regényirodal-
munkban.
Az írásbeli vizsgálaton valamennyi jelölt megfelelt. Szóbeli vizsgálatOD
nem jelent meg: Kriskó János és Nádor Béla. Oklevelet kapott 23 tanuló.
Kitüntetéssel megfelelt: Erdélyi Károly. Jelesen megfelelt: Beke György,
Mayer Ferenc, Ordög László. - Jól megfelelt: Cserkaszky Antal, Dely Károly,
György László, Kapcsándi István, Koltai József, Kovács Sándor, Puesli Jakab,
Scholz Gyula, Szabo József, Völgyi Lajos, Wiesner János, Wirth Lajos. - Elégsé-
gesen megfelelt: Hamvas Ferenc, Kapcsos Zsigmond, Ieászló Imre, Lengyel Károly,
Papp Tibor, Tolnai József, Ugrai József. - Javitóképesítő-vizsgálatot tehet:
Rimavölgyi Károly. - Kiegészítő képesítő-vizsgálatra jelentkezett orosz nyelv-
ből: Beke György és horvát-szerb nyelvből: Beke György és Cserkaszky Antal.
Képesítést kapott: Cserkaszky Antal..
Líceumí érettségi vizsgálatra jelentkezett: Szatmári Jenő és Kurucs Zsig-
mond, ez utóbbi javítóvizsgálatra utasíttatott, előbbi egy év mulva vizsgálatát
megismételheti.
Pályaválasztás.
Az 1947/48. iskolai évben tanítói oklevelet nyertek közül: l5-en mint tanítók
klvánnak elhelyezkedni, Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára 2-en, Zenemü~
vészeti Főiskolára 1, Testnevelési Főiskolára 1, Pedagógiai Főiskolára 2-en, Kül-
kereskedelmi Főiskolára 2-en, Külföldi egyetemre 1 iratkozik be.
-ONMLKJIHGFEDCBA
S t a t i s z t i k a .
V. VI. VII. 1. II. lll. IV. V. Osszes
Alt. ált. ált.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Beírt tanuló 11 18 23 38 36 41 34 37 238




2 2 - 4_
Életkora:
"
1937-ben született 5 - - - - - - - 5
1936-ban
"
5 10 - - - - - - 15
1935-ben
"
- 5 8 - - - - - 13




1 6 - - - - 7
1932-ben .. - - - 15 7 - - - 22
1931-ben .. - - - 5 11 8 - - 24
1930-ban .. - - - 6 7 16 6 - 35
, 1929-ben .. - - - - 5 10 11 5 31
1928-ban .. - - - - 1 3 4 11 19
1927-ben .. - - - - 2 1 3 10 16
1926. és korábban született - - - - ' - - 3 8 11
Anyanyelve, nyelvismerete:
id Magyar anyanyelvü 11 15 22 32 33 38 27 33
211
-e Nemet anyanyelvü - - - - - - - 1 1
'El Csak magyarul beszél 9 13 19 30 33 36 26 25 191
= Magyarul és angolul - 1 1 - - - - - 2ol•...
Magyarul és németül 2 1 2 1 1 1 5 13•.. -•.. Magyarul és horvát-szerbül - - - - - - - 2 2o
N Magyarul és románul - - - 1 - 1 - - 2o






N Szülők foglalkozása szerint:< ,
Birtokos (bérlŐ~ 5-50 holdon - - - 3 4 5 - - 12
Birtokos (bérlő 5 holdon alul - 2 - 5 5 2 2 7 23
Egyéb önálló őstermelő - - - - - - 2 - 2
Östermelési tisztviselő 1 - - - - - - - 1
ústermelési fizikai dolgozó 1 - - 2 - - - 5 8
Onálló iparos - - 5 5 5 6 - 3 24
Ipari (bányászati) tisztviselő 2 1 1 1 5
.
- - - -
Iparossegéd, ipari szakmunkás 2 3 - 1 3 7 8 6 30
Egyéb ipari (bányász.) fizikai dolg. - - 1 5 6 1 1 - 14







Kiskereskedő - - - 1 - - 1 - 2 " I
Kereskedelmi tisztvise lő - - - - - - - 1 - 1 I
Kereskedelmi elárusító személyzet - - - - - 1 - - 1 !
Egyéb kereskedelmi fizikai dolg. - - 1 - - - - 2 3 I
Közlekedési tisztviselő 1 - - - 2 1 1 - 5 I
Közlekedési altiszt - - 1 - 1 3 - - 5
Egyéb közlekedési fizikai dolgozó - - - - 1 - - - 1
Köztisztviselő - 8 - - 2 1 - - II
Pa.p, tanár, tanító 1 2 1 3 2 2 1 3 15





V. VI. VII. 1. II.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm . IV. . Osszes
ált. ált. ált.
Szülök foglalkozása szerint:
Katonatiszt, rendőrtiszt 4 6
Katonai, rendőrségi altiszt 1 1 3
Onálló orvos, ügyvéd, gyógyszerész,
közjegyző, magánmérnök 1 2
Egyéb önálló értelmiség 1
Egyéb magántisztviselő 4 5
Vagyonából élő (tőkés, járadékos,
háztulajdonos) 1
Napszámos k. m. ·n. 2 3
Háztartási alkalmazott 2 4
Nyugdíjas köztisztviselő 2 1 4
Nyugdíjas magánlisztviselő 1 1
Egyéb foglalkozású 3 2 3 8
Ismeretlen foglalkozású 1 1
Árvaházi, szeretetházi tanulók 3 3 6
Szülők lakóhelye szerint:
Budapesten lakik 11 14 21 7 9 12 lG 20 106
Pest-Pilis-Solt-Kískún vm. lakik 15 8 17 ', ' 5 52
Baranya 1 1
Békés 1 1
.!< l Fejér 2 2 2 2 9
'0
;3 Gömör-Nógrád-Kishont 1 2
I '::i Jász-Nagykún-Szolnok 1 2S Komárom 1 1
.• .. Somogy 4 5 2 4 16o
N Szabolcs 1 1
o Tolna 1>-
:§ Zala 2 3 2 8
N Zemplén 1
<Il
o Veszprém 2 5 9
N Külföldi, mégpedig:
< Csehszlovákiában 2













Budapest 8, 9 8 11 8 7 11 63
Kispest 1 2 3
Pestszenterzsébet 1 1 2 4
Pestszentlőrinc 1 • 3
Rákospalota 2 1 3
Újpest 1 1 2 1 5
Gyalog: 10 7 12 20 17 19 16 18 119
17 reONMLKJIHGFEDCBA
c






































16 14 14 15
151) -
Oramulasztása:
A heti óraszámnál kevesebbet
mulasztott tanulók száma 8 4 6 8 11 9
Az igazoltan mulasztott órák száma 2841.1341.4201.8963.129









1 tárgy ból elégtelen
2
3
























































































Tandíjfizetés nincs 11 15
.Tandíjmentes - -





5 - 2 3 4
21 33 36 24 30
i8



